



A Study of the Effective Guidance to Make Factory 
Meet the Requirements of ]IS 
Hajime NISHIW AKI 
JIS表示許可を得るために行われる工場審査には， 製品の品質保持向上に必要な社内標準化などが，どの
ように実施されているかを調査される ζ とに重点がおかれているのである.そこでこの JIS工場と仕るため
に，社内標準化の導入を過去10余年間，多数工場にて指導した経験に基づいて効果的な指導の手順を研究し
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